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Abstrak 
 
Tujuan dari perancangan basis data ini adalah untuk menganalisa dan merancang basis  
data pembelian, penjualan dan persediaan serta dapat merancang aplikasi dan laporan 
yang diharapkan dapat mengurangi human error serta mendukung proses bisnis yang 
berjalan dalam perusahaan.  
Metodologi yang digunakan adalah metodologi penemuan fakta (Observasi,  wawancara, 
analisis hasil survey, studi kepustakaan dan kuesioner) dan metodologi perancangan. 
Metodologi penemuan fakta dilakukan dengan cara mencari dan mendapatkan data 
primer, cara yang digunakan adalah Observasi secara langsung atas sistem yang sedang 
berjalan pada perusahan, Wawancara mengenai sistem pada perusahaan secara 
keseluruhan dan permasalahan yang terjadi pada sistem, Analisis hasil survei yang 
berhubungan dengan penjualan, persediaan dan pembelian dalam perusahaan, Studi 
kepustakaan dilakukan dengan membaca buku dari perpustakaan yang berhubungan 
dengan objek penelitian dan bacaan-bacaan lainnya seperti artikel-artikel koran, majalah, 
media cetak dan internet. Kuesioner dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan 
terkait dengan sistem pada perusahaan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi 
pada sistem  dalam perusahaan. Metodologi perancangan meliputi  perancangan basis  
data konseptual,logical dan fisikal serta implementasi dan perancangan aplikasi.  
Hasil yang dicapai adalah aplikasi basis data. Kesimpulan yang didapat adalah dengan  
adanya basis data ini diharapkan kinerja perusahaan dalam hal penjualan, persediaan dan 
pembelian dapat meningkat serta dapat memberi kemudahan dan keefisienan dalam 
pencarian dan pengelolaan data bagi perusahaan. 
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